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Medizinische Fakultät
Habilitationen
1995
Dr. med. Bornstein, Stefan R.
Die Nebenniere als funktionelle Einheit. Physikalische, morphologische, zellbiologische und
molekularbiologische Studien zur neuroadrenokortikalen Regulation der Steroidogenese
Dr. med. Bühligen, Ulf
Die Wertigkeit der Elektromyostimulation in der Behandlung von Kindern mit Analatresie
und analer Inkontinenz
Dr. med. Fritzsche, Dirk
Dynamische Kardiomyoplastie: Autologe Augmentierung der Herzfunktion durch synchron
stimulierte Musculus latissimus dorsi - die Bedeutung anaboler Steroide (Metenolon) bei der
Optimierung morphologischer und ultrastruktureller Transformationsprozesse
Dr. med. Janz, Siegfried
Pathogenese maligner B-Zell-Lymphome am Modell des induzierten Plasmozytoms der
BALB/c-Maus
Dr. med. Kneissl, Dieter
Farbkodierte Doppler-Echokardiographie bei Aorten- und Mitralinsuffizienzen Experimen-
telle und klinische Untersuchungen zur Schweregradbeurteilung
Dr. med. Meister, Eberhard
Zytodiagnostik in der Oto-Rhino-Laryngologie unter besonderer Berücksichtigung einer pro-
spektiven Studie zur chronischen Laryngitis und den Papillomen
Dr. med. Rühlmann, Christof
Über den Einfluß nieder- und höhermolekularer Dextrane auf den Lipoproteinstoffwechsel
des Menschen
________________________________________________________
1996
Dr. Autschbach, Rüdiger
Einfluß der extrakorporalen Zirkulation auf die Durchblutung und den Stoffwechsel der Leber
des Menschen
Dr. Lindner, Harald
Behandlung fortgeschrittener maligner Tumorerkrankungen des Kindesalters mit
Ganzkörper-Thermo-Chemotherapie. Theoretische Grundlagen und klinische Pilotstudie
Dr. Nörenberg, Wolfgang
Effekte von Makrophagen-aktivierenden Stimuli sowie von Purin- und Pyrimidin-Nukleotiden
auf Ionenkanäle kultivierter Mikrogliazellen
Dr. Schulze, Egbert
Struktur-Funktions-Wechselwirkungen im Pyruvatdehydrogenasekomplex aus Azotobacter
vinelandii
________________________________________________________
1997
Dr. Gahr, Ralf Herbert
Die Titan-Flechtplattenosteosynthese zur operativen Versorgung posttraumatischer Thora-
xwandinstabilitäten
Dr. Graf, Hans-Ludwig
Zur Entwicklung und Charakterisierung eines neuen Implantatsystems
Dr. Kösling, Sabrina
Stellenwert der Computertomographie des Magens in Spiral-CT-Technik in der präoperativen
Diagnostik des Magenkarzinoms
Dr. Thiele, Jens
Dynamische kernspintomographische Kontrastmitteluntersuchung bei Tumoren der Glandula
parotis (Ein diagnostischer Vergleich zwischen Sialographie, Sonographie und Kernspinto-
mographie)
